





































No flu at SJSU yet
 
The mysterious influenza 
Miller said he thinks the 
that 
has  swept Santa Clara reason the virus has not greatly 
County has not affected the SJSU affected the campus is due to the 
campus, according to Health older age level.
 "We just aren't 
Center Director Dr. Raymond as susceptible as children," he 
Miller. 
said. 
"It just hasn't hit us 
yet, but 
Another reason for the small 
that doesn't mean 
it won't," he 
number of reported cases on 
said. "We've been treating the 
campus could be 
attributed  to the 




break could have saved us. The 
The
 flu produces symptoms students 
were widely  dispersed 
of high temperature, stomach 
and  not as vulnerable to the virus 
cramps, fatigue and body aches. 




Rape law to 
die?
 







defendant  in a 
rape  trial 
to 









 in Sacramento 
have 
proposed








 wiped out. 
According to 
the Ballard 
rule,  a 
judge  has the 
authority  to order 
these
 tests "if the 
defendant 
presents













 judge should 




















 to by a 
qualified  
physician."  
The  reason 









 of a sex 
crime
 as a result 










































































































 after they are
 raped, 
Vasquez said.













competent enough to say
 that they 
were raped," Vasquez said. 
It is 
laws  like this that make 
women afraid to 
testify,  she added, 
as they've 
gone  through so much 
pain already 





















only  the 
victim.  
California Assem blymember 
Marian Bergeson,
 R -Newport 
Beach, is 
co-author of the amend-
ment to Assembly 
Bill
 1825 recalling 





















































draft  me 






















would  like 
a 
refund for 















 Schultze, 24, a 
recreation  
major,
 said, "I 
definitely
 think 
women  should 
be drafted,
 but I don't





George  Barrett, 
27, 
said "I 







 if it is to 
be im-
plemented





it. Other variables such as 
economic
 and social background 
should be eliminated." 
Army veteran Valencia 
Willis, 26, said she felt women 
are capable of fighting wars. 
"However, 
I believe women 
should stay stateside," she said, 
adding "Tell 'em to leave us 
vets alone." 
Randy  McFadden, 27, an 
aeronautics
 major, said, "If 
women  are to be drafted the 
Equal Rights 
Amendment  
should be passed also." 
John Minnis, 22, a jour-
nalism
 major, said he is opposed 
to the draft. 
"I think that there are other 
means to resolve the whole 
question of Iran and the Middle 
East without 
resorting  to 
military preparation," Minnis 
said. "If there absolutely must 




 20, an art  
major, said, 
"First  of all, I'm 
Canadian, but I was planning to 
register anyway. 
I feel I should 
do my 
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by Hilary K. Hann 
There is a new 
system  of meal -
ticketing 
for  the 1,800 students 
who  
live in the dorms. 
The
 food service system, 
known 
as
 Vail -dine, replaces the old tear
-
out ticket meal











more efficient for 
both 
the 






 the Dining Commons. 
Vali-dine 
is supposed to lower 
food costs for the 
D.C. by enabling it 
to better predict costs for products 
and upkeep on its inventory. 
Temporary cards were issued to 
students until the 
permanent  ones 
with each student's picture 
arrive  in 
about two weeks. 
The pictures
 on the new cards 
are imprinted directly into
 the 
surface and are clearer than on the 
old meal 
books. They are supposed 
to
 eliminate the ability of someone to 
use another person's card. 
"It's very advantageous to us in 
helping to plan ahead better, by 
projecting how much of something 
we'll need," David said. "Overall, I 
think
 the students will enjoy it for 
convenience's sake, very much." 
Six reader machines will hook 
up to a main computer in the D.C.; 
two in the D.C., one in the Student 
Union cafeteria, bakery, salad bar, 
ice cream fountain, and 
Spartan 
Pub. 
The machine can have one of 
three different readings: "pass," 
"meal eaten" or "invalid." 
If the "meal eaten" light comes 
on, it means the bearer of the card 
has eaten already at one of the 
other  
five locations. If it registers "in-
valid," this may mean the student 
has not paid dorm fees. 
"To find out how many students 
have eaten a meal, and where 
they've eaten, all we have to do is 
push a button on 
the computer to 
give us that 
information,"  David 
said. 
"We had the 
idea introduced to 
us at a convention 
where the system 
was on display," 
David said. "We've 
been considering 
it for about a year 
and a  half." 
Student reaction 
about  the new 




 a lot less of a 
hassle than the tickets."
 said Lynne 
Papkoff of Allen Hall. 
"I think it was kind of a waste of 
money," said 
West
 Hall resident 
Eric Mark. "I don't think they
 need 
a computer
 to tell them 
when
 
someone's had a meal." 
"I like them because I can
 easily 
carry it around in my wallet," said 
Allen Jarvis of Washburn Hall. "I 
don't know if it's worth all the cost 
though." 
Gary Taylor, who works with 
the new system, said 
it


















The  Spartan Shops 
board  of 
directors
 voted to install the
 
Vail -
dine for SJSU. 
As one of the 600 universities in 
the National Association of College 
Food Services, SJSU along with 
about one-sixth of those schools now 
uses Vail -dine. 
David advises students to keep 
the cards away from 
magnets. Like 
BART tickets, "The code on the 
magnetic strip can be erased if it 
comes in contact with a magnet." 
The 
card will then become 
useless and the  students 
will  have to 
get a new card. 
If a card is lost, 
David said, it 
takes about seven to 
10 days to 









will  be 







 for the corner of North 

















































are  the shadow 




















































 been here 
80 years: I'm 
not 
knocking
 them down." 
Pappas 
added  that the 
San  Jose 
Planning  




























































The planning commission at a 
Jan. 9 hearing, issued a negative 
declaration on an 
Environmental  
Impact Report (EIR) for the Ryland 
Tower. 
Instead, said Fran McVay, 
Ryland 
Tower project coordinator 
for the city Planning Commission, 
Landmark Square
 filed its own 
reports on impact issues and these 












































 once the 
negative
 declaration
 has been 
ac-





"That's  the 
final  line," 
the city 
council 
cannot  ask 
for an En-
































































































 of other 
per-
plexing
 puzzles, a 
dilapitated 
basketball  













































 the gall 









 to as 
the  Seventh 
Street 









At least her 




order  to 
successfully
 










 a round 
ball and a 
knowledge  of 
the  game. 
To 
begin with, 
a hoop with 









hoop should  
be
 placed 
on a 12 -foot








 results, this 
standard
 should be 
placed
 on a 
flat 
surface
 that is 
properly  marked, 
measuring  no 
more  
than




 no rims or with 
backboards  that are 
too 
small 
set on a cracked 




sand  and broken 
glass is not 
conducive
 to a good 
time. 
Ask anybody 




When I came 
to SJSU three years




 the four hoops 
at
 the facility were 
bent slightly and 
only two 
of them had nets.
 
. As of 
this
 
date, only one 
netless
 
rim remains and it's 




 remain naked, 
their rims 
torn down by 
one  too many 







a few members of 




glands  tend to be 
somewhat 
harder on the facility
 than us common 
folk who 
play below the rim,
 it is beyond me why 
the courts remain 
in a constant












would  be 
unfit 
to






 sunk -in places 
resulting
 from 









spraining  an ankle




and  leaving 
a few 
layers



















the  courts 
con-
































the  participants 
is the fence at 
the 
north end of 
the court. 
The 
barrier  is 
too close
















 of air 





















 to take 





At the present time the courts, with no 
hoops  and a 
dangerous
 surface, are unusable
 even if somebody 
wanted to risk his 
life  trying. 
The Seventh 
Street
 courts are begging for repavement 
and this should be done with the smooth,
 green -colored 
asphalt used by 
many






 is easier 












also be a 
pleasant 
addition 
not  to 
mention
 either 





could never hope 
to have the facilities
 of a 
private
 university like
 Santa Clara or 
those of UCLA. 
Because of this, SJSU 
should  make the most of the 
limited recreational spots it has instead of allowing them 
to be battered to a pulp from lack of attention. 
Basketball 
courts














Wirth,  in 
the











which  are 
becoming  
more 
prevalent  in 








Mr.  Wirth 
seems to 
think that

































 and its 







































world, the United 





 amounts of 
wealth yet at least 25 
percent
 of its 
population is at or below
 the 
government -established poverty 
line, and 
most of those above it are 
not much 
better  off. 
The U.S.'s level of technology 
and its resources can accomplish 
almost any humanitarian economic 
or social task, yet we suffer 
numerous 




We no doubt have the 
power and 
the resources to eliminate hunger 
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Editor   
City 

















































































 Katherine Chin, 
Janet 
Fields, Kevin 

























 a world scale, yet 
our  
foreign policy 







 political and 
social chaos. 
U.S. foreign policy has consisted 
of direct military 
intervention, overt 
military action and 
counter-
revolution.  Its aim has been to 
maintain investment outlets 
for its 




 concept is not 
well  
understood 
and  perhaps some 
background 
and perspective are 
needed.
 
What this theory is saying is that 
U.S. foreign policy, rather than 
being an entirely separate entity in 
the sphere of diplomatic relation-
ships. is part of the economic and 
military needs of an advanced 
capitalistic. society. 
The profit 







 seek out 
the most 
profitable
 outlets for 
investment 
purposes so 




U.S. foreign policy 
has paved 
the way for 





 are willing to serve 
our corporate interests before the 






In this way it appears the United 
States  is innocent 'A hilc it in fact put 
these  regimes in power and supplied 
them militarily and economically. 
These regimes provide cheap labor 
by violently repressing any attempts 
by workers to unionize 
or organize 
for higher wages. 
They also provide tax
 loopholes 
and free
-trade  zones which 







 ensure that their countries
 
will be markets for





And these regimes 
carry  out the 
bloody repression
 which becomes 
increasingly  necessary to 
contain  
the growing social
 opposition to such 
policies.  
As the multinational,
 aided by 
its home government and military, 
penetrates these underdeveloped 
areas, the material conditions of the 
people
 deteriorates to the point 
where revolution becomes 
necessary and possible. 
The 
masses  of people come to 
realize that only through armed 
struggle can they rid themselves
 of 
foreign -installed
 dictators. One 
cannot
 explain Vietnam, Iran, 
Nicaragua,






force must be 
met with 
revolutionary 




Mr. Wirth certainly is correct 
when he states
 that the crises in U.S. 
foreign relations are a direct cause 













The policy of 
the  Spartan Daily 
regarding letters




outside  of the Spartan 
Daily staff 
is as follows: 
Letters 
 
Letters  should be 
submitted  at the 
Daily office 
(JC 208) between 9 a.m.
 
and 5 p.m. weekdays
 or by mall to 
the Forum 
Page, do the 
Spartan 
Daily,
 San Jose State
 University, 125
 
S. Seventh St., San
 Jose, CA 95192. 
 All letters
 must include the 






number.  Only the 
name,  major and 
class 




right to limit the 
number of letters 
on
 a given 









The  intent of the
 Spartan 
Daily  
Forum Page is 



























Opinion  columns express 
the views of the 
writer  or 
organization 
and will appear with a 























Daily  office or 
by 
mail.  The sooner 
the  release is 
received,











telephone number that can


















releases  for 
length,  style,
 invasion of 





right to make judgments
 concerning 























crises  abroad 
entirely our own
 fault," I would like 
to 
express
 my full 
support  of Mr. 
Wirth's 
opinion. 
The  policy 
makers  of this 
country 
since WWII have 
pur-
chased a foreign 
policy  which is not 
consistent
 with the 
interests









the  past 
ones  as 















deprived  them from 
their basic 
social and 
political  rights. 
Examples of this are Somoza, 
the Shah of 
Iran
 and Sadat, all 
knowing
 damn well that 
such 
regimes would not last and 
that their 
country's interests 
would suffer - 
exactly like what 
has happened in 
Iran. And God 










 of this 







around  the 
world  and to 
pursue  a 
policy 

























 something must be 
done
 to change the 
existing  class 
enrollment 
practices.  I participated 
in
 both advanced registration
 and 
arena registration
 and managed to 
obtain only six semester units. 
I tried to add 
several of the 
classes required in my major during
 
the first two 
weeks without success. 
However, others, many
 of them 
foreign students
 who already had 12 
or more units, were added 
in several 
cases. It 
seems  I was too far down on 
the add lists to be 
considered. 
Excuses
 regarding Proposition 
13 and the upcoming Jarvis Ii 
initiative and a 
student/teacher 
ratio 
were liberally tossed out by 
staff and instructor alike. To this I 
say, "Bunk." As a California 
veteran at 
age 33, I feel that I have 
already paid my 
dues for an 
American education with taxes, 


















 that will not
 be used for 
or 
in my 
country.  Give the 
local 
residents first 
priority  for classes. 
I have 
completed
 89 units, 
with 
an overall GPA
 of over 3.6, while 
working 40-plus 
hours per week. 
Last semester I carried
 12 units with 
a 3.75 GPA. If I cannot get more 
than i 
six units per 
semester, one of two 
things will happen. 
First,  I may 
become  part of 
the  
class of 1985.
 Or, second, I 
may have 
to find
 another place 
to go to school.
 
Neither  of these 
options  is desired. 
I 
hope 
something  will be done
 before I 
have to 
choose. 









































With  the 












their place. These comic 
books are not in an or-
dinary bookstore. They line
 
the shelves and 
walls of 
Comics and Fantasies, 416 
W. San Carlos St. in 
downtown San Jose. 




























owner  of the 
store.  
There are about 10 
million comic book readers 
and 500,000 
collectors  
nation wide, he said. 
Grant-Ribal,  who gave 
his age as "around 30," is a 
Comics and 
Fantasies  owner 
Roger  Grant-Ribal (left)
 and Mark Williams,
 assistant manager.
 
by Patti Sullivan 
practicing CPA in the San 
Jose-Cupertino 









 "I saved 
and packed them in boxes. 
While I was in school in 
Southern California I went 
to a flea market where a 
kid was selling comics for 
$2.50 each. I realized I had 
a good collection and could 
make money." 
After returning to San 
Jose from school, Grant-
Ribal 
began  going to flea 
markets to buy and sell 
comics to complete his 
collection. "I built a good 
collection and decided to 
open my own store," he 
said. 
The first Comics and 
Fantasies opened in June, 




Ribal moved to the San 
Carlos street location 
in 
Mober of 1978. 
"Things went well and 
I opened another store
 in 
Princeton  Plaza shopping 




 are fun, 
enjoyable  and provide jobs, 
Grant-Ribal 
said.  He has 
seven 
employees.  
"I'm not making a 
profit











by Janet Fields 
How
 does a woman get 
to be the head 
of
 a 
fraternity?  For Bernadette 
Burns, it was easy. 
Burns, 21, is the first 
female Grand 
Magistrate  
of the oldest honor 
fraternity
 on campus, Tau 
Delta Phi, which puts out 
the Tower List - a critique 










After joining the 
fraternity




 She was 
responsible for  
recruiting 
new pledges last semester
 
as Co-Master of Entrance.
 
Burns then decided it was 
time to go 
for the top. 
"I felt I could 
handle 
the responsibility




the  fraternity," 
she said.
 "Any tradition 
would
 be safe in my 
hands." 
Most
 of the men have 
gladly accepted women 
into the fraternity, ac-
cording  to Burns. But she 
said Eric Wicklund,
 an 
alumnus, is withholding 
records that belong 
to Tau 
Delta Phi because he feels 










 not the only 
unhappy 











 of the frater-
nity's  54 
members  are 
female, as are 
five of the 




herself  a feminist, 
that is not why she 
broke 
tradition and ran for Grand 
Magistrate. 
"I ran because I felt 




Serving the Ss. Jose 
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 year. The 
opinions  





the  University Ad. 
ministration  or the Department 
of Journalism and Advertising
 
Subscriptions accepted only on 
a 
remainder of semester 
basis 
Full academic year.
 $15. Each 
semester, $7.50
 Off -campus 
price 
per  ropy. lb rents Phone 
Editorial 
277-3011,  Advertising 
277,3171. Printed by 
Nowe Ls 
Publications.   
"I would like to see sexism 
erased from the world so 
that this article wouldn't 
have lobe written.
 
"I'm confident in being 
a woman," Burns added. 
"Getting married and 
having a family is not my 
main goal in life, although 
it is important to me." 
Burns carries
 a 3.69 
GPA although a 3.2 GPA 
after 30 
semester units is 
intends to become a 
physician. 
Although she is 
scholarly, Burns em-
phasizes that Tau Delta Phi 
is not 
a group of in-
tellectuals. 
"We try to remove 
ourselves  from the Greek 
system," 
Burns  said. 
"We're not a social
 
fraternity but 












with  biology and 


































buildings and grounds. 







& May and 







































"This has been one of 
the most rewarding and 
fulfilling times of my 





been the most 
important to her. 
One of the things Burns 
wants to 
accomplish is to 
reclaim the Tower. 
"Now, 
all  the students 
know about the Tower is 
that it makes 
weird music 
at noon," she 
pointed  out. 
But the history
 behind 
it goes much deeper. 
In the early '60s, Tau 
Delta 
Phi  was expelled 
from its 
quarters  in the 
Tower because 
the building 
was not up to 
earthquake  
standards. But 
when  it was 
brought up to 





 in. The upper floors 
where the 
fraternity  was 
located is now considered  a 
fire hazard. 
The 
inscription,  "I 
open my doors to let honor 
in" is engraved in front of 
the Tower.
 Burns claims 
that this idea is not
 being 
upheld since the 
honor 














 get a 
guarantee
 that 
Tau  Delta 
Phi 





believes  the 













































































































could do it." 
Among  the new 
ex-
periences 
Burns  has had 
since joining Tau 
Delta Phi 
is learning
 how to 
drink  
beer. 
"I hated beer before
 I 
joined the fraternity," 
Burns 





Phi  meet at a 
local 















"I think I've educated 




considers  Tau 
Delta Phi important 













 forget the 







"We're just a bunch of 
college 



















There  is a specialized 
readership. The art and
 
story line are the 
most  
important features," he 
said. 
Good art work is im-
portant for the comic to be 
successful,  




manager and comics ar-
tist. 
Good art work can save 
a story line as the first 






































publishers  are 
Marvel 
and  DC 
Publishing.  
There 


























Heights',"  he 
said. 
February 11 1980 
"I tell people comic 
books are a good in-
vestment," Grant-Ribal 
said. 
The average worth of 
comic
 book increases 25 
percent each
 year. If a 
person
 invested $500 in 
comic books today, in three
 
years they would be worth 
$3,000. 
At one time, comic 
books cost a dime. Now 
they sell for 40 cents. 
Marvel Comics deal 
with realistic subjects and 
social issues,
 accordiing to 
Grant-Ribal.
 For instance, 
an issue in the 1960s dealt 
with an acid trip. 
During the week, about 
50 people come in the store, 
Grant-Ribal said. On 
weekends, 100-130 come in. 
Many of the customers are 
kids aged 7 through 14. 
College students and 
businessmen
 come in also. 
About 80 percent of the 
customers are men, Grant-
Ribal said, speculating that
 
this is because of social 
stereotypes. Boys are told 
it is all right to collect 
comics and girls are told to 
collect dolls, he said. 
Another reason for the 
male majority in comic 
book
 buying is most of the 
super heroes are men, 
Grant-Ribal added. But 
this 
phenomena  is starting 
to change with the 
emergence of super 
heroines Spider Woman 
and Wonder Woman. 
A new super heroine, 
Disco Dazzler, will 
be out 
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researchers  
expert






study  at 
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 officials are needed for the 
season 




 p.m.) Rate of pay will 
be 
$3.75  per game. Applications are in 
the
 















 a 10 on 
your  mind,
 now is the
 
time
 to send him
 or 












































































coach  Tift 
resigns
 


























 at the 
buzzer  
was








taken  out 
of










 the Anteaters 
their  10th 
consecutive
 PCAA 










really  frustrated," said 
Tift,  who will 
leave
 at 





Irvine.  "I'm really 
frustrated.  It's hard 
to handle 
anymore.  I'm still bleeding for my players." 
The Anteaters




The win, SJSU's 
fifth  in a row and 
second
 straight on 
the road,
 was the Spartans'
 seventh in 10 league
 games 
and kept them 
in second place and
 within one game
 of 
conference frontrunners
 Utah State 
and Long Beach, 
both of whom won 
also Saturday night.
 
In winning their 
14th
 game against 
only  eight 
defeats, first
-year coach Bill 





 well as doubling the 
Spartans  total 
victory mark of a 
year
 ago. SJSU is within 
one win of 
equaling 
the number of wins
 it had in the last 
two  years 
combined. 
As in SJSU's last 
win over the Anteaters 
Jan.31, 
Saturday 








 Castillo's concentration in the still rings 




State  and 
California 
Friday night, but the meet
 wasn't a complete 
disaster









by Joan Casserly 
Although both the 
men's and women's 
gymnastic teams put on 
impressive shows, only one 
came out a winner in 
Saturday evening's meet in 
the SJSU men's gym. 
The
 Spartan women's 
team, aided by an 
out-
standinig 







The SJSU men's 






State, were not quite 
as fortunate.
 
Long Beach won the 
meet with a score of 232.55. 
Powerful Cal took second 
with 220.90, just ahead of 
SJSU who scored 219.70. 








points. Placing second was 
Spartan freshman Bar-
bara Talerico ,  scoring 
32.55. In third was Cal's 
Dori Suggs with a final 








 beam, winning 
that event 
with a score of 
8.6. 
Demonstrating rhythm 
and  grace, Sanford won the 
floor exercise competition, 
scoring 8.6, while 
team-
mate, Talerico finished 
second with a score of 8.4. 
The SJSU women also 
captured
 the side horse 
vaulting 
competition when 
Sanford score 8.7 and 
























The top scorer for the 
Spartans was Jim Kirk, 
whose 
combined  score was 
44.15 in six events. Kirk's 
highest scores came when 
he scored 7.95 in the floor 
exercise and 7.5 in the 
parallel bar competition. 
The Spartans with 
a 
score of 
35.3, came in 
second in the




 in the 
event scoring 
36.95 
SJSU's  Dave Petersen 
scored a high 7.8 in the 
event and teammate Ricky 
Webster scored 7.3. 
The SJSU team ex-
celled  in the vaulting event, 
finishing first. Ricky 
Webster 
took first in the 
event and had the 
highest  
individual score of any 







Worth  the Effort
 





















simply:  The 



















































































































Mickey Jackson led the Spartans scoring and 
rebounding crusade with 18 points and 13 boards. 
For the second game in a row Jackson, who still 
carries eight stitches over his 
right  eye from a forearm 
he received from 
Fullerton  State's Calvin Roberts Feb. 
2, paced 
SJSU's
 scoring attack. 
After Irvine established its biggest lead, 4-0 early in 
the game, Jackson hits layup to start the 
barrage.  Mike 
Mendez followed 15 seconds later with a 
15-foot jumper 
to tie the score 4-4 at 16:53. 
Wally Rank put the 
Spartans ahead for good by 
burying a 12 -foot jumper at 
11:07 of the first-half for a 12-
10 lead. 
The 










Angeles junket, were on hand to give the Spartan starter 
an earful. 
But even the loud, wailing "Waaaalllyy" from the 
Hellraisers did not stop Rank, who finished with 12 
points and seven
 rebounds. 
In both games of the 
road
 trip the SJSU bench 
played key roles, 
outscoring  the Fullerton State and 
Irvine benches
 by a combined 
51-11.  
Doug Murrey, who racked
 up 16 points for the 
Spartans in the Titan 
tilt, came off the bench again 
against the 
Anteaters to boost SJSU 
with
 14 points. 
John  Russo and Dan Sullivan 
came  off the bench as 
well  for strong showings of 
eight  and seven points 
respectively, replacing Mendez 
and Rank who were in 












 by illness, 
the SJSU wrestling team
 
suffered their worst loss of 
the season,
 39-9, against 





make  the trip to 
Bakersfield













and 177 -pounder Ken Klein
 
were
 all out of the line-up. 
The
 Spartans were 
forced to 
forfeit  both 167 
and 177 -pound
 weight 
classes because of 
the  flu 
bug. 
"This seems to happen 
every year.
 About the 
second
 week of 
school the 
flu seems to 
go around and 
if 


















































Rodrigues defeated Tim 
Vanni, 10-6, in the opener. 
Heavyweight Casey 
Gulliford  was responsible 
for the other
 win when he 
pinned Tom 
Van  Arket in 
the finale at 3: 41. 
In between, the meet 
was all 
Cal  State -Bakers-






































Gonzles, ranked first in the 
nation, defeated 
Wayne  
Jones  27-14. 
134 -pounder
 John 
Azevedo,  also ranked 
first,
 





Dugan,  ranked 
fifth, 
ITSPARTAN
 0 I 
stopped
 tough Adam Elias, 
5-1. 
The Spartans,
 now 17-4, 
took a fourth place finish at 










pinned all three of his foes. 























































For Valentine's Day, Thurs.
 Feb 14 we offer a Special Bargain 
Price  in a SPECIAL VALENTINE SECTION for any SJSU students 
to buy a display ad. 
Below  are the prices and sizes of ads 
available and you must contact




the  Journalism Bldg, 
















































I know 6'. 
0 ' 
But 
























































baseball  team 
is 
still winless




























record,  8-0 
overall.  After 
taking  two of 
three  from Santa
 Clara, 
last 
weekend,  SJSU 
fell to 2-4 in the 
NCBA, 2-4-1 
overall. 
The three -game 
series  
lived up to its billing 
as 



















































































































































allowed  six 
hits, 
walked  
one  and 
struck

























































































 a fight. 
In 
the 














got  SJSU 
















































 hit a 

































squad  and 
the 
questions  
being  raised, 
you 













University  of 
Pacific), 69-65,
 and 




pick to sweep through 
the  
NorCal conference again 
this
 year. SJSU 
is 
struggling  in second place, 
two games
 behind the 
University  of San Fran-
cisco. With USK and title 
contenders
 Stanford and 
California coming up, the 
Spartans definitely needed 
an impressive win over 
weak UOP
 to give them 
momentum 
down  the 
NorCal stretch. Obviously 




'Games  like those 
USE. Stanford and Cal ) 
we'll have the intensity to 
pla v up to our 
potential,  but 
it's hard to get fired up 
against teams like Pacific 
that have only won one 
league game," guard 
Karen Mason said. 
For a team that SJSU 
literally
 blew off the court 
last time
 they met, 91-37, 
Pacific did an amazing job 
of making








































kept them in the game. 
The line on us is 
that 
we don't 
handle  pressure 
well," coach Sharon 
Chatman said. "I'm sure 
almost 
every  team we 
meet is going 






slow  us 
down like UOP did." 
According to Chatman 
and her team though, the 
bottom line that takes 
precedent  over all strategy
 




by Joan Casserly 
Fresno State swim 
coach Don I,ester and his 
Bulldog swimming team 
didn't exactly "knock the 




pletely dominated FSU 
during their dual meet 
Saturday afternoon at West 
Valley College, winning 78-
29,  before a non-existant 
crowd. 
Lester, an SJSU 
graduate,  realizing defeat 
commented, "my 
alma 
mater beats me 
once 
again.- His 
team's  record 



















yard  medley 
relay  thanks 
to Greg Wilde, Ron 
Scahfer, Nick  Birchard and 
Mike Duran. 
Bob 
Blashill took the 
200 yard 
freestyle  for the 
Spartans,  out touching his 





two first place 
finishes  
when he won the 
50-yard 
freestyle 
competition  with 
a time of 222.58, and the 
100
-yard  freestyle, with a 




 to be an easy vic-
tory for the 
Spartans.  Herb 
Brandt 






with  a score 
of
 243.62 and 
again in 








second in the 
diving
 
events  finishing 
with a 
score
 of 235.60 







































Azarfar  seemed 
pleased




 of the 
team.  
"All  our times
 are 






to the better 
work  the team 
had this 
past
 week. He 
still  
is 




times  next 




 Hayward and Long
 
Beach  State. 
The 
team has 


















 arounds, but ap-
parently this strategy has 
failed. 







true,  then all the 
unanswered
 questions in 
Spartan  Gym have
 become 
academic, 









swered  questions 
will 




and  her 
squad.  
 







are offered by the Navy to Pre -Mods  accepted 
to accredited medical schools in the U.S. The 
Navy provides full tuition plus books and lab 
fees and a $485 a month stipend. For further 
information and 






















































































































































started  the 
game 
with a run






































led  off 
with a 
walk  and 






 of the 
Bulldogs.  
With the score tied at 1-
1, SJSU catcher
 Mike 
Valentin hit Bordi's 
3-1 
pitch down the leftfield line 
for a stand up double 
to 
lead off the second. Daniels 
hit a short fly ball to right 
scoring Valentin. The 2-1 
Spartan
 lead lasted until 
the fifth  inning.
 
In the fifth, four suc-
cessive singles by the 
Bulldogs gave them three 



















a three -game series







pulled  by 
Menges. 
Raphael,  with 
a record 












 up seven 
hits and 










appearance  of 
the 
season, 









 no runs. 
Bordi allowed
 six hits, 
gave up 













invitation  ignored 
When 
SJSU  judo coach Yosh 
Uchida said he wouldn't
 
know 
what  teams would 
send  competitors to 
Friday's 
Brown
 Belt and Novice 
tournament,  he wasn't
 kidding. 
Exactly one 




 the Men's 
Gym Friday 
night - the legendary
 17 -time National
 
Collegiate
 Judo Association 
champion Spartans 
with  a 
few of 
their  brown and white 
belts. 










-Feb.  14 
Call 
Spartan  Daily at 
277-3171
 
, Deadline is 
Tuesday  Feb. r2 
ti 




















































final game 2-0, 
giving 
Spartan hurler John 
Tillema his
 first taste of 
defeat. 
The Spartans travel 
to 
San Francisco State 
Tuesday for a 2:30 p.m. 



























 is seeking 
graduates  
interested
























If you are an 
aggressive,  organized 
self





and  able to move at a 
fast pace under 
pressure,  we would



















































































 school Bruce 
Eddy 

















































































senior  has become 


































made  his 



































Bruce  tried. 
"I've 















includes  an 
old 
SJSU 




















"It  was 
late
 in the 
season 







































their  way back 
into the 
game
 after trailing 
by 13, and 
eventually
 the lead, 
the  
crowd
 had reached 
as much of 




 can muster. 
For Eddy, 
"Berserk  Bruce" is 
just  another chapter
 in 
what  has rapidly 
become









imitations  of Steve 
Martin,  Winston 
Churchill,  
and Wolfman 
Jack,  among others, as 
well as creating his 
own characters, 
such







got  his start in radio 
when  he walked into liis 
high school 




-that  played each day 
over
 
the P.A. system, 
and did his Wolfman 




was also at the P.A. 
mike
 for San Lorenzo 
Valley High's home 







yearbooks and world series 
programs,
 autographs, statues, 
sports memorabilia. 
QUICK 
CASH. See Dr. Lapin, 
BUS.  
Tower 763. or .111320141. 
STUDENT AAAAAA PLAN. 
TAKE CARE OF YOUR 
MOUTH AND SAVE MONEY 
TOO ENROLL NOW!. IN-
FORMATION
 AT AS.OFFICE.  
or CALL
 371 011 
THE SKI CLUB is back and 
better than ever! Our next 
meeting Is Thursday Feb. 7 at 
7 30 in the SU Ballroom. Bring 
your Aspen pl.! Come to the 
Valentine's Dance Sat.. Feb 16 
at Los Gatos Lodge troth 9 
1. 
Only 53 members, $4 non 
members No leans! Next Ina is 
Feb 23 24 to Heareenly/K 
wood Signups start Mon , Feb 
4. Watch for details. Look for 
Easter






 this semester 
Wed, 1 larn.2pm
 and Sat and 
Sun 104m
 4pni We collect 
newspaper, cardboard glass 
aluminum 
and tin cans, (please 
flatten) motor oil and 
automobile battertes. We're 
across from Spartan 








Its Bring your reryClables and 
come 








deluxe salads, reasonable prices 
to  fit your  






breaking glass Work down at 
the 
Recycling Center I 
or 2 







Restaurant  now serving 
New 
York 
Style slice pins. 130 
East  
San Carlos Street at 4th 
OUR kit selling 
for  09.9S makes 
9 gallons of delicious brew And 
Me 75 cents per 6 -pack alter 
that Simple 




customer  a success 
EVERY TIME! Your friends 
will 
insist  in coming to YOUR 
pad in the future After all, 
where can they
 get  European
 
type male beer with 5 percent 
alcohol








 or lust be happy to 
rap more with you. on 
Friday
 
nights front 7 to 10 p.m in the 
Beernmkers Pub next door to 
the store 
BEERMAKERSOF  AMERICA 
1040N 4th Street
 
San Jose, 08 6647 
Store open: Wed .Sat., 9 a.m. to 6 




Mat better time to have  
INPlaittlfel


















 No tithe 
Ilmitl 





 ION. SJSU Sierra 
Club 
.5 hying Otter meetings every 
Toes at 7 10 pm 
e, 
the S U 
Guad Room Some coming 









slide  shows in 


















 mileage and 













ISO, SK mt. Im-










and  more on Ilk
 gold 
lewelry 










yard,  3 big 
Minn.,  2 be. 
with many extras. 
Clean,
 in 
quiet neighborhood. Only 














 playor/rec, $100, 2 
log 
sound  split's, US; Portable
 












SALES COURSE. CALL 249 
071. 
STUDENT to assist






































brown or black 
hair. Those 
selected  must have 
80 100 
percent scalp coverage with 
increased
























normal hair loss. 
Excellent pay 
Or 
only a short time 
each day 
for 
approx.  3 months.
 Call 27$ 
9169,
 44 daily lor 












nyyrile.  Flexible 










 Over 18, 
own 
car. 








need  plane player for 
cocktail 
Hymn
























WI. Is wen Fri. and Sat. Rights 
5 pm  I nin, 14 hrs/wk CHM* 
Shed MOW.
 Serving, Make 



























B AND Is 
play ler local cern 
MOMIly
 matey   
Pay 
neeensine.  Call Kathy at 
317. 
mu?. 






















































for Hollywood pre 
Olympics 

















Write  American Service, 
8350 Park 
Lane, Suite 127, 
Dailey,  TO 
0231 
GARDEN



















 store in 
Eastridge 
Mall. Salary neg No 
cup nee
 030-1207 




part time drivers and 
dispatchers
 Must be 21 years of 
age 
or older Male and female. 

























street from campus 
Kit. 
chon,linen and maid sery.. TV, 
porting, 440.00 per wk share, 
Mtge to 645.00
 per wk. single 








 TV, linen and 
mead serytee,
 fireplace,  cove 
tyard, parking. $40.00 
per week 
shared. S45.00 per week sIngle. 
202 South Ilth Street. 
Office  121 
North ith St.
 9141-0233. 
ROOM 51501me,  3 Mocks from 
campus. P eeeee elder, 
mature 
woman Share 4 bdrm. house 
with grad 
couple and small 
chid. 
Security plus 
and  it 
Call
 Don or Pat at 275 
099  
MALE christian roommate 
wanted to share condo near
 Oak 
Grove II S 5150/mo  Call Fred 
at 227 064 




piano. 025 Couple, staff Call 
292:10247
 after 
Serious mature roomate needed 





Larence  and 
Camino. Marta 241 9133 




























hair,  black 
and 

































































355 S. Baywoof Ave San 
Jose. 241-1466 
SINCERE handicapped man 
looking for a lemle to I've with 




MEN! WOMEN! JOBS ON 
SHIPS.
 American, Foreign No 
experience
 required. Excellent 





 53.00 10, 
Information SEAFAX, Dept C-





Washington  MM. 
HEY
 
7.1-14 Woman -Hippy 21st 
Birthday!! You are 1110 
greatest  
and 
NARLIEST  frond ever! 
Lovealways.  SPARK non:. 
Services
 












 Close to campus
 
 Resident clergy 
 No blood test required
 







LOOKING for a wedding 










expressions of love, soft, elegant
 
and universally 
understood.  For 
Me finest award winning 











 Eddy added a 
special twist -a 






 was my sophomore
 year -they wouldn't
 let me do 
it 
the  next year -and 
the
 band would strike 
up 'The 
Stripper.'  I never went
 all the way, though,
 and I always 
got all my clothes back. 
Though
 both parents
 are Cal alums,
 after junior 
college 
Eddy  enrolled at 
SJSU  "because 
San









 Eddy rode atop 
a 
float dressed
 as King Tut. 
"The 
theme  was 'Happy days 
are here again," Eddy 
said. "And we 
figured  everyone 
would
 do the '50s or '20s. 
So I did Tut to be different." 
Eddy also placed fourth
 in the 1979 homecoming
 king 
contest. 
When introduced to master 
of
 ceremonies Valerie 
Coleman, an 
SJSU
 grad, Eddy said, "So you're the
 woman 
we're changing channels for." 
Coleman  broke up 
laughing.
 
Like most comics, 
Eddy  is more than just a funny 
face. When he is graduated in May 
it will be with a gpa in 
the 
3.2  vicinity. One of the fraternities he 
is a member of is 
Tau Delta Phi, of Tower List fame. 
And as is the 
case with most comics, 
people
 have 
trouble seeing through the 
humerous front to the man 
behind it. 
"I do have my serious 
side,"  Eddy said. "But a lot of 
people don't see that, especially
 the women I'm interested 
in." 










REPORTS, VITAES, TERM 




ETC. REASONABLE. SO 
VALLEY AREA. CALL 
KATHIE, 01-1216. 
YAM  to 9PM 
I AM ALSO 
ON THE 
GRADUATE  OFFICE 
P 
 TYPIST LIST. 
TYPING -ACCURACY,  - NEA. 
TNESS AND DEADLINES 









University  Graduate 






resumes, letters, etc $1/page 
and up. Ism 
Correc  tam 
Selectric. All work proofread. 







 Fast. Ac 
curate, Reasonable
 IBM 
Selectric  232 MSS 
PROFESSIONAL  edtfing 
Theses, di rrrrrr lions, etc 





















































Help  Wanted 
Housing  

























British  style 
































Coppers:  Abbr. 








































 rates Open 
9 a m. 
to 
7 p.m , M F Phone 
287 1710 
or drop 
by 122 E San 
Salvador  
St

















 term papers, 
etc  , 
experienced
 and fast 












GUARANTEED  Experienced 
In 
Masters.
 Reports. dosser 
ta 
bons
 Approved  by San 
Jose 
Slate 
University  Graduate 
Department
 IBM Sel II 
South  
San 
Jose/Blossom  Valley Area 







Farrar  and Trude 
Jaffe 



































































7 British princess 
8 































































Nobel  Peace 







Wading  bird 
45 
County  of 
Ireland 












2 3 4 5 6 7 8 

























































































 Consecutive publication dotes 
only
 









 page 1 
According
 to Pappas, 
the wing
 that will 
cast the 
most shadow









 be 157 
feet.  Ryland 
Tower 






















building  has 12 
foot floors, 
and
 a residential 
structure 
has 8 foot
 8 inch stories. 
That
 means, Pappas 
said,  that most 
buildings 
downtown




building  is 212 feet tall and 
the 
Bank of America 
building  on 































































Hunter  said, "Per-
sonally, from the reading 
the report, 
I don't believe 
he's ( Landmark Square 
Developers)  ever built a 
solar system in his life." 
Hunter explained that 
his house is east of the 
building site
 and the tower 
would block the
 afternoon 
sun for about 




the afternoon sun 











 he said, 
there is 





 to Hunter, 
an engineer,
 the tower 
would  have its 
greatest  
effect on his solar heating 
in the 
winter when the 
system 
is needed the most. 
Hunter





 I don't 
think  I 
want to 
live  under it (the 
tower). I think








 Street who 
face the 
lot 




Pappas said that the 
condominium




































described  the 
neighborhood
 as 



































































who  will be shaded by the 
tower, Eric Harlow,
 said, 
"Personally I feel to allow 
such a monstrosity 
to exist 
in 
the  neighborhood and to 
approve another two-story 
building




San Fernando is a truly 



















meeting at 1 p.m. 
today in 
the 


















   






through  Friday 
at 10:30 
a.m., 
1:30  and 2:30 p.m. 





will hold its 
first general 




will  be held in 
the 
S.U. Costanoan
 Room. For 
more information





   






 Mondays and 
Wednesdays from 7 to 
8. 




   
The Human Per-
formance Majors Club will 
hold its weekly 
meeting  at 
2:30 p.m. today in the 
picnic area outside of the 
Women's Gym. Call Ed 
Trost at 277-2181
 or Erlinda 
Tulioc at 275-8299 for more 
information.
 
   
The Anthropology Club 
will present a lecture on 
"Underwater  Archeology 
of the Swiss Neolithic Lake 
Sites," by Dr. E. Stickel at 





   
Operation SHARE
 will 
hold orientation meetings 
today at 9:30 a.m. and at 6 
p.m. in the S.U. Almaden 
Room.









this is a 
warm 
















2 p.m. tomorrow. 
































surviving  in 



















will  be 
held in 
building























































































































 in crisis 
situations.
 "We lend an 
ear 
and then provide
 a place to 
get professional
































project  and 
the  
rest of 
the  time 







































An intern can receive 
one to three units of credit
 
in Social Science 180. 
Refreshments  will be 
provided




































IF YOU ARE ABOUT TO GRADUATE with 
a degree in Electrical 
Engineering,
 Computer Science, 
Applied  Mathematics, Physics, or 
Electronic Technology, and 
are looking
 for
 a position providing
 
career 




consider  a career with GTE Sylvania
 Systems Group 
on the 




 Systems is a leader in 
the development and 
manufac-
ture of computer -based
 systems These are 
real-time  interactive 
systems 





The functions of these
 systems are distributed
 across multi-
ple 
processors,  coded in 
structured
 languages and are 
interfaced to 
sophisticated devices such 




































If you are ready
 to begin your career
 in a 
dynamic  and expanding 
environment  then 
look to GTE Sylvania 
for an excellent 
salary and generous 









February  19. 
Come talk 
with us Please call your 
Placement
 Center














 Dept. 01-101, P.O. lox 188, Mountain View, California
 
94042.  
We are an 
equal opportunity employer, minorities and 




















   
PRSSA 
will hold a 










and Steve de George of the 




 up in Journalism 
Building,
 room 107. Call 
Lynn Anne  Hales at 867-
7645 for more information. 
   
Black Business 
Students will 
hold a voter 
registration drive this 




 the Student 
Union and West Hall. The 
drive is in 
honor  of Black 
History month, Call 
Carolyn  Reams at 293-8210 
for more information. 
   
SCALE will hold a 
Time Management 
Workshop tomorrow from 2 
to 5 p.m. in the S.U. 
Guadalupe
 Room. Call Nan 
Young at 277-2187 
for more 
information. 
   
SCALE's Counselig 




meeting tomorrow from 
2:30 to 4 p.m. in 
the 
Counseling Center, Ad 
ministration Building, 
room 223. Phone 
Marjorie 
ER/S ONE: 
"I.aura A to 
00c11  i looks 








































up in the A.S. 
Business  
Office in 




 Feb. 13 through 
April 








   




 at 11:30 
a.m, 
tomorrow

















 9 a.m. to 













































































Beildeck  at 











 will hold a Bible 
study at 7:15 
tomorrow
 
night in the 
AS. Council 
Chambers
 in the Student 





   
Students for Peace will 
hold a 
rally against the 
draft at 11:30 a.m. 
tomorrow in the Student 
Union Amphitheater. For 
more information call 




Students will hold 
a 
meeting at 12:30 p.m. 
tomorrow in the  S.U. 
Pacheco Room. For 
more 
information call Carolyn 
Reams at 
293-8210. 
   
The Student Health 
Service 
will










 in the Health 
Building,  room 
206.  Sign 
ups and
 orientation will 
take place. The
 group's 
objectives are to deal 
primarily with changing 
inappropriate eating habits 
and promoting healthy 
weight management. 












 Cruz County 
Commuters  to SJSU
 1 
it Costing plenty to drive over the hill? 111 
How much wear can your car take? 
It 














































We've been studying 
banking  for a long















wide variety of financial
 subjects. 
Including 
"Ways  to Finance an 




 Financial StatemenC 
"Rights and 
Responsibilities:  Age 187 
'A 





They're free at any 
Bank
 
of America branch. 
111N 4wencs























































who  qualify. 
At Bank
 of America, 
we keep on 
learning. 
And  what 
we 









stop  in and get to 
know  The 
Finance  
Major,
 and get to 
know 
easier student
 banking. 
ELIBANKor
 
AMERICA
 
